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INTISARI 
 
EVALUASI PEMASANGAN GUIDING BLOCK ATAU JALUR KHUSUS 
PENYANDANG DIFABEL PADA TROTOAR DI KOTA MAGELANG,  
Nadhyanmas Ilham Satrio Pamungkas, NPM : 15 02 16000, Tahun 2015, Bidang : 
Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma jaya 
Yogyakarta 
Perkembangan zaman di Indonesia sekarang ini sangat pesat, perkembangan 
itu sendiri dapat dilihat dari pembangunan pembangunan yang ada di setiap provinsi 
maupun di kota kota yang tersebar di Indonesia. Kota Magelang  sebagai salah satu 
kota yang ada di Indonesia yang sedang mengikuti perkembangan zaman dengan 
membangun berbagai sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan 
perkembangan di kota Magelang. Di kota Magelang masyarakat dengan kebutuhan 
khusus atau difabel turut menjadi perhatian bagi pemerintah kota Magelang. 
Pemerintah pun menyediakan fasilitas untuk masyarakat berkebutuhan khusus atau 
difabel. Perbedaan dengan trotoar biasa trotoar tersebut memiliki lantai yang 
berbeda. Lantai tersebut terdapat tonjolan bulat atau lonjong. Lantai tersebut 
biasanya disebut dengan jalur ramah difabel (Guiding Blocks). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi : (1) Pemasangan Guiding 
Block pada ruas jalan di Kota Magelang agar memberikan kenyamanan, 
kemudahan, dan keamanan bagi kaum difabel, (2) mengukur kepuasan penggunaan 
jalur difabel dari aspek penggunanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik triangulasi dan metode ex pose facto adalah pemeriksaan terhadap 
data transportasi publik yang ditemui di Kota Magelang secara aktual dengan data 
standar aksesibilitas (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/2006 dan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.03/PRT/M/2014). 
 Hasil dari penelitian diperoleh layanan transportasi publik berdasarkan 
indikator penelitian adalah sarana pelayanan transportasi publik belum memenuhi 
persyaratan aksesibilitas. Sedangkan layanan transportasi publik menurut kaum 
difabel dan tuna netra belum ramah terhadap difabel dan belum sesuai dengan 
harapan. Maka dapat disimpulkan bahwa kaum difabel dan tuna netra tidak puas 
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah. Sehingga diperlukan 
langkah-langkah untuk mengembangkan dan perawatan layanan publik ramah 
difabel agar dapat memberikan kenyamanan dan keaman bagi mereka. 
Kata kunci : Guiding Block, difabel, aksesibilitas, transportasi publik, layanan 
publik. 
